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Abstract 
The purposes of this research were:  1) to study the importance of The Institute of Physical 
Education administrators competency factors and 2) to study the relationship between The Institute of 
Physical Education administrators’ competencies and the educational quality of  The Institute of 
Physical Education.  
This study employed 4 steps of method:  1) reviewing literatures for indicating variables and  
their conceptual frameworks  2) constructing materials based on the focus groups and Delphi 
technique from 19 experts  3) collecting the data from 550 people of The Institute of Physical 
Education head offices and 17 campuses; including administrators, council committee, campus 
committee, lecturers and supporting personnel. Questionnaires with the 110 independent variables 
were used to collect the data and 4) data were analyzed in terms of means, standard deviation, 
percentage, exploratory factor analysis, stepwise multiple regression, and confirmatory factor analysis. 
It was found from the study that:   
1. There were 10 factors which can explain variation of The Institute of Physical Education  
administrators’ competencies affected educational quality. Those were integrity, expertise, coaching 
and empowering others, leadership, visioning, teamwork, achievement motivation, service mind, 
change leadership, and strategic orientation. variation of the administration competency affected to 
educational quality of those Institute of Physical Education effective leaders at 90.4 percent  (R2 = 
.904)  (sig  0.01).     
2. The 10 factors of administrators competency can predict. 
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การวจิยันี6มวีตัถุประสงคเ์พือ  1)  ศกึษาองคป์ระกอบสมรรถนะของผูบ้รหิารสถาบนัการพลศกึษา  และ 
2)  ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสมรรถนะผูบ้รหิารกบัคุณภาพการศกึษาสถาบนัการพลศกึษา 
วธิกีารวจิยัม ี 4  ขั 6นตอน  ดงันี6  1)  ทบทวนวรรณกรรมเพือคน้หาตวัแปรและกาํหนดกรอบแนวคดิใน 
การวจิยั 2)  การสรา้งและตรวจสอบเครืองมอืจากการสนทนากลุ่มและการประยุกต์ใชเ้ทคนิคเดลฟาย  (Delphi 
technique)  จากผูเ้ชียวชาญ  19  ท่าน  3)  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิาร  ผูส้อน
หรอือาจารย์ประจําช่วยงานบรหิารด้านวชิาการ  บุคลากรสายสนับสนุน  และคณะกรรมการสภาสถาบนัและ
คณะกรรมการวทิยาเขต  ของสถาบนัการพลศึกษา  17  วิทยาเขต  สงักดักระทรวงการท่องเทียวและกีฬา  
จํานวน  550  คน  โดยใชเ้ครืองมอืแบบสอบถาม  ตวัแปรอสิระทีนํามาวเิคราะห ์ 110  ตวัแปร และ  4)  การ
วเิคราะห์ขอ้มูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลียส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ วิเคราะห์
องคป์ระกอบเชงิสาํรวจ  วเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณูแบบมขีั 6นตอนและวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยนืยนั 
ผลการวิจยัพบวา่ 
1. สมรรถนะผูบ้รหิารทีสง่ผลต่อคุณภาพการศกึษาสถาบนัการพลศกึษา มตีวัแปรทีสามารถอธบิาย 
ความผนัแปรไดจ้าํนวน 10 องคป์ระกอบ คอื การยดึมั นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม  การสั งสมความ
เชียวชาญในงานอาชพี  การสอนงานและมอบหมายงาน  สภาวะผู้นํา  วสิยัทศัน์  การทํางานเป็นทมี  การมุ่ง
ผลสมัฤทธิ V  การบรกิารทีด ี ศกัยภาพเพือนําการปรบัเปลียน  การวางกลยุทธภ์าครฐั  สามารถร่วมกนัทํานาย
สมรรถนะของผู้บรหิารสถาบนัการพลศกึษาทีส่งผลต่อคุณภาพการศกึษาของสถาบนัการพลศกึษาโดยรวมได้
รอ้ยละ  90.4  (R2 = .904)  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั  0.01  
2. สามารถทาํนายสมรรถนะของผูบ้รหิารได ้
 
คาํสาํคญั :  สมรรถนะ, ผูบ้รหิาร, คุณภาพการศกึษา 
 
บทนํา 
โลกปจัจุบนัไดช้ือว่าเป็นโลกยุคโลกาภวิตัน์และเป็นสงัคมเศรษฐกจิฐานความรู ้ (Knowledge-based  
society and economy) ซึงเป็นความเปลียนแปลงอย่างรวดเรว็ทั 6งความเจรญิกา้วหน้าหน้าทางวทิยาศาสตร ์ 
เทคโนโลย ี วทิยาการด้านการสือสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กจิกรรมทุกด้านทั 6งทางด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง  การศกึษาตลอดจนการบรหิารจดัการในทุกสาขาวชิาชพีจําต้องมกีารปรบัตวัอย่าง
มากจงึจะนําพาองคก์รไปสูค่วามสาํเรจ็และเจรญิกา้วหน้า  ปญัหาและการเปลียนแปลงทีเกดิขึ6นในยุคโลกาภวิตัน์








การศกึษาดว้ยการประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ในวนัที 19 สงิหาคม  พ.ศ. 2542  
พร้อมกบันําแนวคดิทางการศึกษาใหม่ ๆ มาใช้  เช่น  การกระจายอํานาจ  การสอนโดยเน้นผู้เรียนโดยให้
การศกึษาเป็นตวันําในการพฒันาประเทศดา้นต่าง ๆ เป็นศูนยก์ลาง  (Child - Centered)  รวมทั 6งประยุกตนํ์า
แนวคิด  การบรหิารธุรกิจมาใช้ในการบริหารการศึกษา  เช่น  การประกนัคุณภาพการศึกษา (Educational 
Quality Assurance)  เป็นตน้   
สถาบนัการพลศกึษา  (2548: 5)  เป็นสถาบนัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาซึงเกดิขึ6นใหม่ เมือวนัที  4  
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2548  โดยยกฐานะจากวทิยาลยัพลศกึษาซึงผลตินักศกึษาระดบัอนุปรญิญาสู่การเป็นสถาบนั
การพลศกึษาทีเป็นอุดมศกึษาเฉพาะทาง  มหีน้าทีในการผลติบณัฑติทางดา้นพลศกึษาและสาขาวชิาทีเกียวขอ้ง  
จากภารกิจของสถาบนัการพลศึกษาดงักล่าวจึงจําเป็นทีจะต้องมีการพฒันากระบวนการดําเนินงานเพือให้
องคก์รประสบความสาํเรจ็และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ  ซึงพบว่าสถาบนัการศกึษาจะมปีระสทิธิภาพไดข้ึ6นอยู่กบั
ปจัจยัหลายประการ ดงัที สุรตัน์  ดวงซาทม  (2553 อา้งถงึใน คารมณ์  เพยีรภายลุน, 2553: ออนไลน์)  ไดใ้ห้
ความเหน็ว่า  “ความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวขององคก์ารขึ6นอยู่กบัศกัยภาพของผูบ้รหิาร  องคก์ารทุกองคก์าร
ไม่ว่าจะเป็นองคก์ารภาครฐัหรอืเอกชนจงึปรารถนาจะให้มหีรอืได้มาซึงนักบรหิารมอือาชพีมาบรหิารองค์การ ”  
และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของเซอรโ์ต  (Certo, 2000  อา้งถงึใน สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2546: 
320)  ทีเสนอว่า “ปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อความเป็นเลศิขององคก์ร  3  ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นเทคโนโลย ีดา้นโครงสรา้ง
และด้านบุคลากรนั 6น  ปจัจยัด้านบุคลากรขององค์กรนับตั 6งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงไปถึงผู้ปฏิบตัิงานเป็นปจัจยั
สําคญัทีสุด  ดงันั 6นเพือให้สถาบนัการพลศึกษาบรรลุวตัถุประสงค์เป็นไปตามพนัธกิจของสถาบนั ต้องสร้าง
สมรรถนะใหม่เขา้สู่มติิอุดมศกึษา  ไดแ้ก่  การสร้างทมีงานทุกระดบั  ใหเ้กดิความร่วมมอืร่วมใจ  บรบิทของ
องคก์ร  พฤติกรรมองคก์ร  การบรหิารจดัการ  ตลอดจนหน้าทีและภารกจิของบุคลากรทีเปลียนแปลงไป  สิง
สาํคญัเหล่านี6ผูบ้รหิารสถาบนัการพลศกึษามสีว่นสาํคญั อย่างยิงต่อการพฒันาสถาบนัการพลศกึษาสู่อุดมศกึษา
ทีไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม  ผูบ้รหิารจําเป็นทีต้องเพิมสมรรถนะขดีความสามารถในทุกด้านใหเ้หมาะสมกบั





1.  เพือศกึษาองคป์ระกอบสมรรถนะของผูบ้รหิารสถาบนัการพลศกึษา 








1.  ไดท้ราบองคป์ระกอบสมรรถนะสาํคญัของผูบ้รหิารสถาบนัการพลศกึษา 
2.  ไดท้ราบสมรรถนะผูบ้รหิารทีสง่ผลต่อคุณภาพการศกึษาของสถาบนัการพลศกึษา 
3.  เป็นประโยชน์ในการพฒันาสมรรถนะของผูบ้รหิารสถาบนัการพลศกึษา 
 
ขอบเขตการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลของการวจิยัครั 6งนี6  ได้แก่  บุคลากร
ซึงทําหน้าทีเกียวข้องกบัการบริหารจดัการของสถาบนัการพลศึกษา  ประกอบด้วย  ผู้บริหาร  ผู้สอนหรือ
อาจารยป์ระจาํ บุคลากรสายสนบัสนุน  และคณะกรรมการสภาสถาบนัและคณะกรรมการวทิยาเขต  ของสถาบนั
การพลศกึษา  สงักดักระทรวงการท่องเทียวและกฬีา  ประกอบดว้ย  สถาบนัการพลศกึษาส่วนกลางและส่วน
ภูมภิาค ]^ วทิยาเขต  ไดแ้ก่  สถาบนัการพลศกึษา  วทิยาเขตเชยีงใหม่  วทิยาเขตลําปาง  วทิยาเขตสุโขทยั  
วทิยาเขตเพชรบรูณ์  วทิยาเขตอ่างทอง  วทิยาเขตสุพรรณบุร ี วทิยาเขตกรุงเทพ  วทิยาเขตชลบุร ี วทิยาเขต
ชยัภูม ิ วทิยาเขตอุดรธานี วทิยาเขตมหาสารคาม  วทิยาเขตศรสีะเกษ  วทิยาเขตสมุทรสาคร วทิยาเขตชุมพร  
วทิยาเขตตรงั วทิยาเขตกระบี วทิยาเขตยะลา จํานวน 1,355  คน ขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการคํานวณสตูรของ
ยามาเนทีระดบัความเชือมั น  รอ้ยละ 95 จะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 319 คน  แต่เนืองจากการวเิคราะหข์อ้มูลใน
การวจิยัครั 6งนี6ใช้การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบจะต้องอยู่บนขอ้ตกลงเบื6องต้นทีกลุ่มตวัอย่างควรมขีนาด  5 - 10  
เท่าของตวัแปร ซึงในการวจิยัครั 6งนี6   ประกอบดว้ย  ตวัแปรด้านการบรหิารจดัการ  จํานวน  11  ตวัแปรแฝง 
และมตีวัแปรสงัเกตได ้ จาํนวน  110  ตวัแปร  ผูว้จิยัจงึกาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอย่างสาํหรบัใหข้อ้มลูในขั 6นตอนนี6  
จาํนวน  550  คน 
 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 
การดาํเนินการวจิยัประกอบดว้ย  4  ขั 6นตอน  ดงัต่อไปนี6 
ขั 6นตอนที  1 :  การทบทวนเอกสารเพือคน้หาตวัแปรและกําหนดกรอบแนวคดิ  โดยรวบรวมตวัแปรที
เกียวขอ้งกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารนํามาสรา้งกรอบแนวคดิ  เป็นตวัแปรอิสระเบื6องต้น  ตวัแปรสมรรถนะหลกั  
48  ตวัแปร  และตวัแปรสมรรถนะทางการบรหิาร  58  ตวัแปร  รวมตวัแปรอสิระทั 6งสิ6น  106  ตวัแปร  ดงันี6  
ตวัแปรสมรรถนะหลกั  ไดแ้ก่  1)  การมุ่งผลสมัฤทธิ V  11  ตวัแปร  2)  การบรกิารทีด ี 11  ตวัแปร  3) การสั ง
สมความเชียวชาญในงานอาชพี  8  ตวัแปร  4)  การยดึมั นในความถูกต้องชอบธรรมและจรยิธรรม  8 ตวัแปร  
และ  5)  การทํางานเป็นทมี  10  ตวัแปร ,  ตวัแปรสมรรถนะทางการบรหิาร  ไดแ้ก่  1)  สภาวะผูนํ้า  11  ตวั
แปร  2)  วสิยัทศัน์  8  ตวัแปร  3)  การวางกลยุทธภ์าครฐั  9 ตวัแปร   4)  ศกัยภาพเพือนําการปรบัเปลียน  
11 ตวัแปร  5)  การควบคุมตนเอง  9  ตวัแปร  และ  6)  การสอนงานและมอบหมายงาน  10  ตวัแปร  และตวั
แปรตาม  ผู้วิจยัได้ใช้ผลการตรวจการประเมินคุณภาพของสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา (องคก์ารมหาชน)  จํานวน 7 ตวัแปรหลกั ดงันี6  1) คุณภาพบณัฑติ  2) งานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ 
วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 211 
 
 
3) การบริการวิชาการ  4)  การทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรม  5)  การพฒันาสถาบนัและบุคลากร  6)  
หลกัสตูรและการเรยีนการสอน  และ  7)  ระบบการประกนัคุณภาพ   
ผูว้จิยัจดัสนทนากลุ่มขา้ราชการคร ู บุคลากรสายสนบัสนุน  กลุ่มผูบ้รหิาร  เพือคน้หาตวัแปรเพิมเตมิ 
อกีจํานวน  3 ครั 6ง ดําเนินการวเิคราะหเ์นื6อหาจากการสนทนากลุ่มทั 6ง 3 ครั 6งไดต้วัแปรอสิระเพิม 7 ตวั รวมตวั
แปรอสิระทั 6งสิ6น 113 ตวั  นําขอ้มูลตวัแปรทั 6งหมดมาจดักลุ่มและจําแนกตวัแปรอสิระร่วมกนัอกีครั 6งเพือนําไป
สรา้งแบบสอบถาม  เพือสอบถามผูเ้ชียวชาญ หน่วยงานสถาบนัการพลศกึษา  หน่วยงานสถาบนัอุดมศกึษาอืน  
ผูเ้ชียวชาญทางการศกึษาหน่วยงานอืน ๆ นกัวชิาการของสถาบนัการพลศกึษา  ผูเ้ชียวชาญหน่วยงานทางการ
กฬีา  โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย  จาํนวน 19 ท่าน  (McMillan, 1981 อา้งใน  ธานินทร ์ ศลิป์จรญู, 2552: 48)  แลว้
นํามาวเิคราะหท์างสถติเิพือสรุปผลการตดัสนิความเหน็สอดคลอ้งร่วมกนัของผูเ้ชียวชาญ   
ขั 6นตอนที 2  :  การสรา้งเครืองมอื  ผูว้จิยันําขอ้มลูจากขั 6นตอนที 1 มาสรา้งแบบสอบถามแบบสเกล 
ตามเทคนิคของลเิครท์  (Likert’s scale)  5  ระดบั  (กาสกั เต๊ขนัหมาก, 2549: 101)  เพือใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูกบั
กลุ่มตวัอย่าง  ทดสอบความตรงเชงิโครงสรา้งและเนื6อหาดว้ยคา่  IOC  (Index of Item-Objective Congruence) 
(พชิติ ฤทธิ Vจรูญ, 2544: 273)  คงเหลอื 110 ขอ้  นําแบบสอบถามทีปรบัปรุงแลว้ไปลองใช ้(Try out) กบักลุ่ม
บุคลากรสถาบนัการพลศกึษาทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างรวมทั 6งสิ6น 30 คน แลว้นําผลทีไดจ้ากการทดสอบมาวเิคราะห์
หาค่าสมัประสทิธิ Vแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1951: 297 - 334) พบว่า โดยภาพรวม
ของแบบสอบถามทั 6งฉบบั มคี่าความเชือมั น  0.933   
ขั 6นตอนที 3  :  ปรบัปรุงแบบสอบถามและนําไปสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างทีกาํหนด  จาํนวน  550  คน 
ไดแ้บบสอบถามกลบัมาทั 6งหมด  550  ฉบบั 
ขั 6นตอนที 4  :  การวเิคราะหข์อ้มลู  ผูว้จิยัสกดัองคป์ระกอบจากขอ้มลูแบบสอบถามโดยวธิกีารวเิคราะห ์
องคป์ระกอบเชงิสาํรวจ  (Exploratory factor analysis)  เพือสกดัองคป์ระกอบและแยกรวมกลุ่มตวัแปรสมรรถนะ
ผูบ้รหิารทีมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพการศกึษาของสถาบนัการพลศกึษา  ดําเนินการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ  โดยการ
สกดัองคป์ระกอบหลกั  (Principal  component  method)   และหมุนแกนองคป์ระกอบแบบออโธกอนอลดว้ยวธิวีาริ
แมกซ ์ (Varmax)  เพือนําค่านํ6าหนกัของแต่ละตวัแปรไปพจิารณากบัเกณฑท์ีกาํหนดไว ้ 
ขั 6นตอนที 5 : วเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณูแบบมขีั 6นตอน  (Stepwise multiple regressions)  ในการ 
วจิยัครั 6งนี6  ผูว้จิยันําตวัแปรทีไดจ้ากการสกดัองคป์ระกอบทีสาํคญัมาทาํการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตาม
และตวัแปรอสิระทุกตวั  โดยผู้วจิยัต้องการได้มาซึงสมการทีประกอบด้วยตวัแปรอสิระทีมผีลต่อตวัแปรตาม  นําตวั
แปรทีมคีวามสมัพนัธก์นัมาเขา้สมการและดาํเนินการเรือยไปจนครอบคลุมตวัแปรอสิระทุกตวัทีมคีวามสมัพนัธก์บัตวั
แปรตามอย่างมนียัสาํคญัทางสถติเิขา้มาอยู่ในสมการจงึหยุดการวเิคราะห ์ ดงันั 6น  สมการสุดทา้ยเป็นสมการทีผูว้จิยั
จะนํามาใช้ประโยชน์ในการรายงานผลการวจิยัสมรรถนะผูบ้รหิารทีส่งผลต่อคุณภาพการศกึษาสถาบนัการพลศกึษา  
เพือคดัเลอืกตัวแปรอิสระทีมคีวามสมัพนัธ์และส่งผลต่อตวัแปรตามมากทีสุดนํามาเขา้สมการโมเดลสมรรถนะ
ผูบ้รหิารทีสง่ผลต่อคุณภาพการศกึษาสถาบนัการพลศกึษา    
 




1.  สมรรถนะหลกัสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ริหารสถาบนัการพลศึกษา   
 1.1  สมรรถนะหลกัของผูบ้รหิาร 
ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารสถาบนัการพลศกึษาทีสง่ผลต่อคุณภาพ 
การศกึษาสถาบนัการพลศกึษา  โดยภาพรวมพบว่า  องคป์ระกอบสมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารสถาบนัการพลศกึษา  
มผีลต่อคุณภาพการศกึษาอยู่ในระดบัมาก  ดา้นทีมคี่าเฉลียมากทีสุดคอื  การมุ่งผลสมัฤทธิ V  รองลงมาคอื  การ
บรกิารทีด ี  การสั งสม         ความเชียวชาญในงานอาชพี  การยดึมั นในความถูกต้องชอบธรรม  และการทํางาน
เป็นทมี  ตามลาํดบั  เมือพจิารณาเป็นรายดา้นผลการวจิยั  พบว่า 
            ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ V  พบว่า  ประเด็นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ    ผู้บริหารมีการกําหนด
เป้าหมายการทาํงาน  การตดิตามและประเมนิผลงาน  รองลงมาคอื  ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการแสดงความ
คดิเหน็อย่างสร้างสรรคใ์นการปรบัปรุงพฒันาหน่วยงานและผูบ้รหิารมคีวามละเอยีดรอบคอบเพือใหไ้ดง้านทีมี
คุณภาพตามเป้าหมายของสถาบนั  ตามลาํดบั 
 ดา้นการบรกิารทีดี  พบว่า  ประเดน็ทีมคี่าเฉลียมากทีสุดคอื  ผู้บรหิารมกีารปรบัเปลียนวธิกีาร
และขั 6นตอนในการให้บรกิารทีไดป้ระโยชน์สูงสุดต่อผูร้บับรกิาร  รองลงมาคอื  ผูบ้รหิารเป็นทีปรกึษาและมสี่วน
ช่วยในการตดัสนิใจของผูร้บับรกิารและผูบ้รหิารสามารถเสนอแนะวธิกีารและขั 6นตอนทีเป็นประโยชน์อย่างแทจ้รงิ
ต่อผูร้บับรกิาร  ตามลาํดบั 
 ดา้นการสั งสมความเชียวชาญในงานอาชพี  พบว่า  ประเดน็ทีมคี่าเฉลียมากทีสุด คอื ผูบ้รหิาร
นําความรู้มาบูรณาการในการกําหนดวสิยัทศัน์เพือการปฏิบตัิงานเชงิอนาคต  รองลงมา คือ  ผู้บรหิารมกีาร
ตดิตามเทคโนโลยเีพือพฒันาความรูค้วามสามารถอยู่เสมอและผูบ้รหิารรบัรูถ้งึแนวโน้มวทิยาการ  เทคโนโลยทีี
ทนัสมยัและองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ตามลาํดบั 
 ดา้นการยดึมั นในความถูกต้องชอบธรรม  พบว่า  ประเดน็ทีมคี่าเฉลียมากทีสุด  คอื  ผูบ้รหิาร
แสดง  ความคดิเหน็ตามหลกัวชิาชพีอย่างสจุรติ  รองลงมาคอื  ผูบ้รหิารมจีติสาํนึกในการเป็นขา้ราชการทีดแีละ
ผูบ้รหิารยนืหยดัทาํในสิงทีถูกตอ้งเพือพทิกัษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ ตามลาํดบั 
  ด้านการทํางานเป็นทีม  พบว่า  ประเด็นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด  คือ  ผู้บริหารมีการตัดสนิใจ
วางแผนงานร่วมกนักบัทมีงาน  รองลงมาคอื  ผูบ้รหิารมกีารประสานและส่งเสรมิสมัพนัธภาพอนัดใีนทมีงานและ
ผูบ้รหิารสนบัสนุน การตดัสนิใจของทมีงาน  ตามลาํดบั 
 1.2  สมรรถนะทางการบรหิารของผูบ้รหิารสถาบนัการพลศกึษา 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารทีส่งผลต่อคุณภาพ
การศกึษาสถาบนัการพลศกึษา  โดยภาพรวม  พบว่า  องคป์ระกอบสมรรถนะทางการบรหิารของผูบ้รหิารสถาบนั
การพลศึกษามีผลต่อคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดบัมาก  ด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสุด  คือ สภาวะผู้นําและการ
ควบคุมตนเอง  รองลงมาคอื  วสิยัทศัน์    การสอนงานและการมอบหมายงาน ศกัยภาพเพือนําการปรบัเปลียน 
และการวางกลยุทธภ์าครฐั ตามลาํดบั  เมือพจิารณาเป็นรายดา้นผลการวจิยั  พบว่า 
วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 213 
 
 
  ดา้นสภาวะผูนํ้า  พบว่า  ประเดน็ทีมคี่าเฉลียมากทีสดุ  คอื  ผูบ้รหิารจดัการประชุมตามระเบยีบ
วาระเพือมอบหมายงานให้บุคลากรดําเนินการตามมติทีเหน็ชอบในทีประชุม รองลงมา คอื ผู้บริหารกําหนด
เป้าหมาย วธิกีารทาํงานของทมีงานทีชดัเจน  และผูบ้รหิารมกีารอธบิายเหตุผลในการตดัสนิใจและแจง้ข่าวสาร
ใหผู้ท้ีไดร้บัผลกระทบและผูท้ีเกียวขอ้งทราบอยู่เสมอ  ตามลาํดบั 
  ดา้นการควบคุมตนเอง  พบว่า  ประเดน็ทีมคี่าเฉลียมากทีสุด  คอื  ผูบ้รหิารไม่แสดงพฤตกิรรม
ทีไม่สุภาพไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์  รองลงมาคือ  ผู้บริหารรู้เท่าทนัอารมณ์ของตนเอง ควบคุมและ
แสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสมและผูบ้รหิารสามารถเลอืกใชว้ธิกีารแสดงออกทีเหมาะสมเพือไม่ใหเ้กดิผลในเชงิลบ
ทั 6งต่อตนเองและผูอ้ืน  ตามลาํดบั 
  ดา้นวสิยัทศัน์  พบว่า  ประเดน็ทีมคี่าเฉลียมากทีสุด คอื ผูบ้รหิารใหค้ําปรกึษาสมาชกิในทมีงาน
ถึงแนวทาง ในการทํางานทียึดเป้าหมายของสถาบนั  รองลงมาคือ  ผู้บริหารใช้การมสี่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายใหม่ ๆ เพือตอบสนองต่อการนําวสิยัทศัน์ไปสู่ความสาํเรจ็และผูบ้รหิารกําหนดวสิยัทศัน์  เป้าหมายและ
ทศิทางในการปฏบิตัหิน้าทีของสถาบนัใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ระดบัประเทศ  ตามลาํดบั 
  ดา้นการสอนงานและการมอบหมายงาน  พบว่า  ประเดน็ทีมคี่าเฉลียมากทีสุด  คอื ผูบ้รหิารมี
ความเขา้ใจถงึสาเหตุแห่งพฤตกิรรมของแต่ละบุคคล  รองลงมาคอื ผูบ้รหิารมอบหมายงานทีเหมาะสมใหโ้อกาส
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดร้บั  การฝึกอบรม  พฒันาอย่างสมําเสมอและต่อเนือง  และผูบ้รหิารปรบัเปลียนทศันคตเิดมิ
ทีเป็นปจัจยัขดัขวางการพฒันาศกัยภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ตามลาํดบั 
  ด้านศกัยภาพเพือนําการปรบัเปลียน  พบว่า  ประเดน็ทีมคี่าเฉลียมากทีสุด  คือ ผู้บริหารมี
ความรูค้วามเขา้ใจในระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  รองลงมาคอื  ผูบ้รหิารสรา้งขวญักําลงัใจและความ
เชือมั นในการขบัเคลือนให้เกดิการปรบัเปลียนอย่างมปีระสทิธภิาพ  และผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญักบัการมสี่วน
ร่วมในการปรบัเปลียนองคก์ร  ตามลาํดบั 
  ดา้นการวางกลยุทธภ์าครฐั  พบว่า  ประเดน็ทีมคี่าเฉลียมากทีสุดคอื  ผูบ้รหิารมคีวามเขา้ใจถงึ
ความสมัพนัธ์เชือมโยงของนโยบาย  ภารกจิ  รวมทั 6งกลยุทธข์องสถาบนัและส่วนราชการอืน ๆ  รองลงมาคอื  
ผู้บริหารมีการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนากลยุทธ์ของสถาบนัและผู้บริหารมีความสามารถ
วเิคราะหป์ญัหา  อุปสรรคและโอกาสของสถาบนั  ตามลาํดบั 
2.  การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงสาํรวจ 
 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจ  พบว่า  สามารถจดัแบ่งกลุ่มองคป์ระกอบตามค่าไอเกนได้ 
องค์ประกอบทีสําคญัทีสุด  ได้แก่  การสอนงานและการมอบหมายงาน  เนืองจากสามารถอธบิายหรอืความ
แปรปรวนไดม้ากทีสุดถงึรอ้ยละ  39.491  และทีมคีวามสาํคญัรองลงมา  ไดแ้ก่  การสั งสมความเชียวชาญในงาน
อาชพี  วสิยัทศัน์  และสภาวะผูนํ้า 
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 ผลการวจิยั พบว่า ตวัแปรทั 6งหมดสามารถอธบิายความผนัแปรสมรรถนะผูบ้รหิารทีสง่ผลต่อคุณภาพ 
การศกึษาสถาบนัการพลศกึษา  โดยรวมมจีาํนวน  10  องคป์ระกอบ  คอื  การยดึมั นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จรยิธรรม  การสั งสม ความเชียวชาญในงานอาชพี  การสอนงานและการมอบหมายงาน  สภาวะผูนํ้า  วสิยัทศัน์  
การทาํงานเป็นทมี  การมุ่งผล สมัฤทธิ V  การบรกิารทีด ี ศกัยภาพเพือนําการปรบัเปลียน  การวางแผนกลยุทธภ์าครฐั  
ซึงสามารถอธบิายความผนัแปรของสมรรถนะผูบ้รหิารทีสง่ผลต่อคุณภาพการศกึษาสถาบนัการพลศกึษาโดยรวม
ไดร้อ้ยละ 90.4 (R = .904) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั  .01  
 การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุแบบมขีั 6นตอน  พบว่า  “การยดึมั นในความถูกตอ้งชอบธรรมและ 
จรยิธรรม” ถูกเลอืกเขา้สมการทาํนายสมรรถนะผูบ้รหิารทีสง่ผลต่อคุณภาพการศกึษาสถาบนัการพลศกึษาโดยรวม
เป็นอนัดบัแรก  สามารถทํานายคุณภาพการศกึษาสถาบนัการพลศกึษาโดยรวมได้ร้อยละ 55.5  “การสั งสม
ความเชียวชาญในงานอาชพี” สามารถทํานายคุณภาพการศกึษาสถาบนัการพลศกึษาโดยรวมไดร้อ้ยละ  52.2  
“การสอนงานและการมอบหมายงาน”  ถูกเลอืกเขา้สมการทํานายสมรรถนะผู้บรหิารทีส่งผลต่อคุณภาพการศกึษา
ของสถาบนัการพลศกึษาโดยรวมไดร้อ้ยละ  33.6    “สภาวะผูนํ้า”  ถูกเลอืกเขา้สมการทาํนายสมรรถนะผูบ้รหิารที
ส่งผลต่อคุณภาพการศกึษาสถาบนัการพลศกึษาโดยรวมไดร้้อยละ 33.5  “วสิยัทศัน์”  ถูกเลอืกเขา้สมการทํานาย
สมรรถนะผูบ้รหิารทีส่งผลต่อคุณภาพการศกึษาสถาบนัการพลศกึษาโดยรวมได้รอ้ยละ 25.0  “การทํางานเป็น
ทมี”  ถูกเลอืกเขา้สมการทํานายสมรรถนะผูบ้รหิารทีส่งผลต่อคุณภาพการศกึษาสถาบนัการพลศกึษาโดยรวมได้
รอ้ยละ 18.9  “การมุ่งผลสมัฤทธิ V”  ถูกเลอืกเขา้สมการทาํนายสมรรถนะผูบ้รหิารทีสง่ผลต่อคุณภาพการศกึษาสถาบนั
การพลศกึษาโดยรวมได้ร้อยละ 10.2  “การบรกิารทีด”ี  ถูกเลอืกเขา้สมการทํานายสมรรถนะผู้บรหิารทีส่งผลต่อ
คุณภาพการศกึษาสถาบนัการพลศกึษาโดยรวมไดร้อ้ยละ  10.0  “ศกัยภาพเพือนําการปรบัเปลียน”  ถูกเลอืกเขา้
สมการทํานายสมรรถนะผู้บริหารทีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาสถาบันการพลศึกษาโดยรวมได้ร้อยละ 7.7             
“การวางแผนกลยุทธภ์าครฐั”  ถูกเลอืกเขา้สมการทาํนายสมรรถนะผูบ้รหิารทีสง่ผลต่อคุณภาพการศกึษาสถาบนัการ
พลศกึษาโดยรวมไดร้อ้ยละ 5.6  โดยสามารถร่วมกนัทํานายสมรรถนะผู้บรหิารทีส่งผลต่อคุณภาพการศกึษาของ




ประเดน็ทีควรนํามาอภปิรายผลหลายประเดน็  ซึงมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี6 
 1.  สมรรถนะหลกัสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ริหารสถาบนัการพลศึกษา   
 1.1  สมรรถนะของผูบ้รหิารสถาบนัการพลศกึษา 
  ผลการวิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารทีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาสถาบันการพลศึกษา  
สมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารสถาบนัการพลศกึษาทีส่งผลต่อคุณภาพการศกึษาสถาบนัการพลศกึษา  โดยภาพรวม
พบว่า  องคป์ระกอบสมรรถนะหลกัของผูบ้รหิารสถาบนัการพลศกึษามผีลต่อคุณภาพการศกึษาอยู่ในระดบัมาก  คอื  
ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ V  มคี่าเฉลียมากทีสุด  ส่วนสมรรถนะทางการบรหิาร  พบว่า  สภาวะผูนํ้าและการควบคุม
ตนเอง  มคี่าเฉลียมากทีสุด  ซึงอยู่ในระดบัมาก  ทั 6งนี6  เป็นเพราะผู้บรหิารในสถาบนัการพลศกึษาปฏบิตังิาน     




ประสทิธภิาพอย่างเตม็ทีกบันิสติ  นกัศกึษา  ทั 6งนี6อาจเป็นเพราะผูบ้รหิารสว่นใหญ่มคีวามรูค้วามสามารถ  ทกัษะ  
ทศันคตทิีดแีละมปีระสบการณ์ในการบรหิารสถานศกึษาค่อนขา้งมาก จงึสง่ผลใหร้ะดบัสมรรถนะอยู่ในระดบัมาก  
ดงัที  อาภรณ์  ภู่วิทยพนัธุ์  (2547: 22 - 23)  ได้ให้ข้อสรุปว่า  ผู้บริหารทีมสีมรรถนะควรครอบคลุม
องค์ประกอบทั 6ง  3  องค์ประกอบ  ได้แก่  1)  ความรู้  (Knowledge)   2)  ทักษะ  (Skills)  และ  3)  
คุณลกัษณะส่วนบุคคล  (Attributes)  
  สอดคล้องกับงานวิจัยสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2544)  ได้จัด
สมรรถนะของผูบ้รหิารในลําดบัแรก  คอื  ความเป็นผูนํ้า  สอดคลอ้งกบั  ยุพนิ  สุขมา  (2550)  ไดท้ําการศกึษาเรือง  
สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาขั 6นพื6นฐานในเขตพื6นทีการศกึษาตาก  เขต 2  ผลการศกึษาพบว่า  ระดบัสมรรถนะ
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และยงัมงีานของพรพศิ  อนิทะสุระ  (2551)  ทีไดท้ําการศกึษา
เรืองสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สงักัด
สํานักงานเขตพื6นทีการศึกษาขอนแก่น เขต  ผลการศึกษาพบว่า  ขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษามีความ
คดิเหน็ต่อสมรรถนะของผู้บรหิารสถานศกึษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  อกีทั 6งยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของศริิ
จนัทร ์ พลอยกระโทก  (2551)  ทีไดศ้กึษาสมรรถนะทางการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษา  สงักดัสาํนักงาน
เขตพื6นทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะทางการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาอยู่ในระดบัมาก  
  สอดคลอ้งกบัชยัพงษ์  กองสมบตั ิ (2548)  ทีศกึษาสมรรถนะของผู้บรหิารโรงเรยีนเอกชนใน
จงัหวดัหนองคาย  ผลการศกึษาพบว่า  ผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนจงัหวดัหนองคายมสีรรถนะในการปฏบิตังิานอยู่
ในระดบัมาก และสอดคล้องกบั  ยิงยศ  พละเลิศ (2550)  ได้ศึกษาเรือง  สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนสงักัด
สํานักงานเขตพื6นทีการศึกษากาญจนบุรี  เขต  3 ผลการศึกษา พบว่า  สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนสงักัด
สาํนกังานเขตพื6นทีการศกึษากาญจนบุร ี เขต 3  โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  ส่วนแนวทางในการ
พฒันาสมรรถนะผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพื6นทีการศกึษากาญจนบุร ี เขต 3 ควรพฒันาในเรืองต่าง ๆ 
ดังนี6  การศึกษาต่อสาขาการบริหารการศึกษาในระดับทีสูงขึ6น  การอบรมหลักสูตรการบริหารงานต่าง ๆ  
การศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบทีประสบความสําเร็จ  การศึกษากฎหมาย  ระเบียบ วิธีปฏิบตัิราชการที
เกียวขอ้ง การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การนิเทศติดตามและประเมนิผลการปฏบิตัิงาน  การปรบัปรุง
พฒันางาน  การสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน  ทกัษะการสือสาร  การประสานงาน  การเป็นผูนํ้าการเปลียนแปลง  
การกลา้ตดัสนิใจ  การสรา้งขวญัและกาํลงัใจแก่ผูร้่วมงาน 
  สอดคล้องกบังานวิจยัของสุจิตรา  ยีหวังเจริญ  (2553) ได้ศึกษาเรือง สมรรถนะผู้บริหาร
โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  โดยมวีตัถุประสงค ์ 1)  วเิคราะหอ์งค์ประกอบ
สมรรถนะผู้บริหารโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต้   2)  ศกึษาระดบัสมรรถนะ
ผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต้   และ  3)  เปรยีบเทยีบระดบัสมรรถนะ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผลการวิจัยพบว่า  โมเดลมีความ
สอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์อยู่ในเกณฑด์ ี สว่นระดบัสมรรถนะผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา





ขนาดใหญ่  มรีะดบัสมรรถนะไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ   
  สอดคลอ้งกบัพรพศิ  อนิทะสุระ (2551)  ไดท้ําการศกึษาเรือง สมรรถนะผูบ้รหิารสถานศกึษา
ตามความคดิเหน็ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  สงักดัสํานักงานเขตพื6นทีการศกึษาขอนแก่น   
เขต  5  ผลการศกึษาพบว่า  ขา้ราชการและบุคลากรทางการศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อสมรรถนะของผู้บรหิาร
สถานศกึษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  มสีมรรถนะอยู่ในระดบัมากในทุก
ดา้น  โดยดา้นการมวีสิยัทศัน์มคี่าเฉลียสงูสุด  รองลงมาคอื  ดา้นการทํางานเป็นทมี  ส่วนดา้นทีมคี่าเฉลียน้อย
ทีสุดคอื  ดา้นการพฒันาตนเอง   ส่วนความแตกต่างสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพื6นทีการศกึษาขอนแก่น  เขต  5  จําแนกตาม
ตําแหน่งหน้าทีโดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติและจําแนกตามขนาดของ
โรงเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
  ศริจินัทร ์ พลอยกระโทก  (2551) ไดศ้กึษาสมรรถนะทางการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษา  
สงักดัสาํนกังานเขตพื6นทีการศกึษาขอนแก่น  เขต  5  ผลการศกึษาพบว่า  ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูมคีวาม
คดิเหน็ต่อสมรรถนะทางการบรหิารการศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาอยู่ในระดบัมาก   
 1.2  สมรรถนะดา้นการบรหิาร 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารทีส่งผลต่อคุณภาพ
การศกึษาของสถาบนัการพลศกึษา  โดยภาพรวม  พบว่า  องคป์ระกอบสมรรถนะทางการบรหิารของผูบ้รหิารมผีล
ต่อคุณภาพการศกึษาของสถาบนัการพลศกึษา  อยู่ในระดบัมาก  ดา้นทีมคี่าเฉลียมากทีสุด คอื  สภาวะผูนํ้าและ
การควบคุมตนเอง  ทั 6งนี6อาจเป็นเพราะผู้บรหิารส่วนใหญ่มคีวามรู้ความสามารถ  ทกัษะ  ทศันคติทีดแีละมี
ประสบการณ์ในการบรหิารโรงเรยีนค่อนขา้งมากจงึส่งผลใหร้ะดบัสมรรถนะอยู่ในระดบัมาก  ซึงสอดคล้องกบั
งานวจิยัของเบคเกอร ์ยูเซลดิ และไอรชิ (Becker ; Huselid ; & Ulrich, 2001) ไดว้จิยัเกียวกบัสมรรถนะหลกั  
ซึงทุกองคก์รควรม ี โดยทาํการศกึษากลุ่มธุรกจิเครืองไฟฟ้า  กลุ่มธุรกจิยาและกลุ่มธุรกจิทีผลติสนิคา้อุปโภคและ
บรโิภค  พบว่า สมรรถนะหลกัทีองคก์รม ี ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นการเป็นผูนํ้าการจดัการ  ซึงในแต่ละสมรรถนะจะ
มกีารแบ่งออกเป็นหวัขอ้ย่อย ๆ เพือใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานของบุคลากรในแต่ละตําแหน่ง เช่น  ผู้บรหิาร
ระดบัสูงจะมีสมรรถนะด้านการเป็นผู้นํามากกว่าพนักงานบญัช ี ขอ้สรุปทีได้จากงานวิจยันี6สรุปได้ว่า  การที
องค์กรจะมีสมรรถนะใดนั 6นขึ6นอยู่กบัลกัษณะงาน  วฒันธรรมองค์กร  ตลอดจนแนวทางในการบริหาร การ
เปลียนแปลงทีเกดิจากการนําสมรรถนะมาใช้ในองค์กร  และยงัสอดคล้องกบังานวิจัยของทูกเกอร์  (Tucker, 
1991)  ได้ทําการศกึษาภาวะผูนํ้าการเปลียนแปลงของผู้บรหิารระดบัอุดมศกึษาทีส่งผลต่อความพงึพอใจและ
ประสทิธผิลองคก์าร  โดยใชท้ฤษฎคีวามเป็นผูนํ้ารูปแบบเตม็พสิยัตามทฤษฎขีองแบส  (Bass)  ทีประกอบดว้ย
องคป์ระกอบภาวะผูนํ้าการเปลียนแปลง  ภาวะผูนํ้าการแลกเปลียนและภาวะผูนํ้าแบบตามสบาย  ซึงจะนํามาใช้
กบัความสามารถในการปรับตัวของสถาบนัเพือให้ได้ผลลพัธ์ในด้านความพึงพอใจ  ประสทิธิผลและความ
พยายาม  ผลการวจิยัพบว่า  กราฟของผูนํ้าแต่ละคนมพีฤตกิรรมกระจายตั 6งแต่ภาวะผูนํ้าแบบตามสบายจนถึง
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ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง  โดยทีภาวะผู้นําการเปลียนแปลงส่งผลต่อความพงึพอใจ  ประสทิธผิลและความ
พยายามเป็นพเิศษ  และภาวะผูนํ้าการเปลียนแปลงสามารถช่วยทําใหภ้าวะผูนํ้าการแลกเปลียนแปลงส่งผลต่อ
ความพงึพอใจ  ประสทิธผิลความพยายามเป็นพเิศษมากยิงขึ6น สอดคล้องกับงานวิจัยของตรีนาถ  กลินชั 6น  
(2547 : บทคดัย่อ)  ได้ทําการศกึษารูปแบบการบรหิารโรงเรยีนประถมศกึษาทีมปีระสทิธผิลเพือการประกนั
คุณภาพการศกึษา : พหุกรณีในจงัหวดัอุทยัธานี  ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบการบรหิารโรงเรยีนประถมศกึษาทีมี
ประสทิธผิลเพือการประกนัคุณภาพ คอื  การบรหิารจดัการแบบมสีว่นร่วมของชุมชนและผนวกระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษาเป็นส่วนหนึงของ   ระบบบรหิารงานปกต ิ โดยการดําเนินการแบบทมีงาน  เทคนิคเดมมิง
และยุทธศาสตร์ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรใช้กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร   การวางแผนการดําเนินการ
ประเมนิผล  ปรบัปรุงและรายงาน  โดยคณะกรรมการทีชุมชนมสี่วนร่วมทุกโครงการทุกภาคเรยีนและตลอดปี
การศึกษา  นอกจากนี6ยังพบว่าปจัจัยทีเอื6อต่อความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศกึษาทั 6ง  2  แห่ง  คอื  1)  ภาวะผูนํ้า ทีซือสตัย ์ ขยนัมุ่งอนาคต  เสยีสละ  กลา้ตดัสนิใจ  ตดิตามงาน
และพฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็นทียอมรบัของชุมชน   2)  ประสานสมัพนัธ์อนัดกีบัชุมชนและการใช้การเมอืง  เพือ
ประโยชน์แก่การพฒันาโรงเรยีน  3)  วธิกีารอบรมและมอบหมายงานทีสอดคลอ้งกบัความถนัดและลกัษณะของ
ครู  ซึงจะส่งผลต่อการพฒันางานและการประสบความสาํเรจ็ของบุคลากรในโรงเรยีน  และ  4)  วธิกีารบรหิาร
เพือการประกนัคุณภาพโรงเรยีนต้องเป็นการทํางานเป็นทมีและปรบัปรุงพฒันางานตลอดเวลาและทุกขั 6นตอน
โดยมหีลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชาตร ี โพธกิุล  (2552) ทีไดศ้กึษาเรือง สมรรถนะผูบ้รหิารโรงเรยีน
สงักดัสํานักงานเขตพื6นทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2  ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา พบว่า สมรรถนะ
ผู้บริหารโรงเรียนสงักดัสํานักงานเขตพื6นทีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
โดยรวมมคี่าเฉลียเท่ากบั 3.77 อยู่ในระดบัมาก  เมือพจิารณาเป็นรายดา้นเรยีงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย 
คอื ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา  ดา้นหลกัและกระบวนการบรหิารการศกึษา  ดา้นการ
บรหิารกจิการนกัเรยีนดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา  ดา้นการวางแผนการศกึษา  ตามลาํดบั 
1. ความสามารถในการพยากรณ์ของสมรรถนะของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อคณุภาพการศึกษา 
สถาบนัการพลศึกษา 
 ผลการวจิยัพบว่า  องคป์ระกอบทีมผีลต่อสมรรถนะผูบ้รหิารทีสง่ผลต่อคณุภาพการศกึษาสถาบนัการพล
ศกึษา   ประกอบดว้ย   การยดึมั นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม  การสั งสมความเชียวชาญในงานอาชพี  การ
ทํางานเป็นทีม   การมุ่งผลสมัฤทธิ V  การบริการทีดี  การสอนงานและการมอบหมายงาน  ศกัยภาพเพือนําการ
ปรบัเปลียน  สภาวะผูนํ้า  วสิยัทศัน์  และการวางแผนกลยุทธภ์าครฐั  และพบว่า  โมเดลมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนื
กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์อยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกบังานวิจยัของสุจิตรา  ยีหวังเจริญ (2553) ได้ศึกษาเรือง  
สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีวัตถุประสงค์  1)  
วเิคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต้   2)  
ศึกษาระดับสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้  และ  3)  
เปรยีบเทยีบระดบัสมรรถนะผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ซึ ง พ บ ว่ า 
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โมเดลมคีวามสอดคล้องกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์อยู่ในเกณฑ์ด ี  ส่วนระดบัสมรรถนะผู้บรหิารโรงเรยีน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  และผลการ
เปรียบเทียบระดบัสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ระหว่าง
โรงเรยีนขนาดเลก็  ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มรีะดบัสมรรถนะไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
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